






























































附則(平成 16年 1月23日 15川看短第867
号短期大学規程第 15号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成 17年3月25日 16川看短第 1036
号短期大学規程第6号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成 19年4月1日 19川看短第 117号
短期大学規程第8号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
この附則は、平成22年7月1日から施行する。
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